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4) ，上飽白 Spieth~ff 白立場はその官会 Hayek (P同国 undProduktion， 1931.) 
に継承されてゐるa彼は、』需要が消費貯に伺り遇t""た平比例司語、ιし油、恐慌
がiり得血と止を宮鍋白如〈看倣すが、此白際彼は Spietho仔の上記町議論を
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此の貼については Spjethoff~ 'Aftikel，' ，. Krisen“-im ，1主聞dworterbuch-der 
Staatsw同町schaftenら 4.Aus. VJ. Bd. S 68.. (撃H敬之邦曹，;唐草理論守 p.
2~4.) を E土ロ備とのと左は、 HeIlmut Gottschalk: Die KaufkraftJehre 
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T. Foster-and W. Catchingi;. :Beih君，gez.ur Erf町田hungder wiTtscha'仇lichen
Wechsell昭 en'.Heft 5. '19:12， S.93なrでも反覆強調されてゐる。
島 tの如t相劃的倒持の翻動を此の問題に主 P入札る ζ とは既に Roberts四
年よって彊調されてゐるoCf. ibid. p.' 125 
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彼は温うか消費詑を否定してゐる。Cf.ibia. torne !. p. 281.狩曲目貼について
は...，-~)レヲーに於げるアヲダリオン'-0取扱ひを見ょ。 (G. Haberler: frngp" 
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D. H，. Robertson: ，A Stl1dy of Industrial lfluctuation，均月， p. :123・
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